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【摘要】当前，中职院校普遍开设了艺术教学课程。古筝教学在中职院校艺术课程教学中占据着重要地位，中职院校
日益重视古筝教学。然而，中职院校古筝教学现状尚不理想，还存在诸多问题，严重影响了中职古筝教学效果，无法有效
提升古筝教学水平。对此，有必要采取有效对策加以解决。本文浅析了中职古筝教学现状，探究了中职古筝教学现状的解
决对策，以期为中职古筝教学提供借鉴。
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前言
古筝是我国重要的传统乐器，具有优美的音色和宽广
的音域，且具有极为丰富的演奏技巧，艺术表现力极强，
深受人们的青睐。近年来，中职院校日益重视开展古筝教
学。对此，有必要深入考察中职古筝教学现状，及时发现
古筝教学中存在的问题，并立足于古筝教学实践，积极探
究有效的解决对策，有效改善中职古筝教学现状，大幅度
提升中职古筝教学实际水平。
一、中职古筝教学现状
（一）缺乏专业技法训练
中职古筝教学在一定程度上缺乏良好的专业技法训
练。古筝教师片面重视基础知识教学和理论教学，相对忽
视了古筝指法教学。在日常教学过程中，古筝指法教学相
对较少，古筝指法训练强度较低，导致学生难以深入理解
和熟练掌握各类古筝弹奏指法，难以取得良好的古筝演奏
效果[1]。由于长期缺乏古筝指法训练，多数学生的手指灵活
性较差。
（二）古筝教学进度安排不合理
当前，多数中职院校在开展古筝教学的实践中，对古筝
教学进度缺乏合理安排。多数古筝教师在日常教学过程中，
盲目按照古筝教学大纲和教材开展授课和训练，忽视了学生
对古筝技能的实际掌握情况，导致教学进度未能良好契合学
生的实际学习进度，极易引发学生的畏难心理和厌学情绪，
难以取得良好的古筝教学效果。古筝教师未能根据学生对古
筝技法和演奏技能的实际掌握情况，合理选择适宜的古筝练
习曲目和演奏曲目，难以引导学生在古筝乐曲演奏训练的过
程中，深入理解和熟练掌握古筝技法和相关演奏技巧，难以
有效增强学生的古筝演奏效果[2]。
（三）缺乏古筝演奏训练
当前，中职古筝教学在不同程度上缺乏古筝演奏训
练。中职古筝教师在日常教学的过程中，片面注重讲授
古筝基础知识和基本的古筝指法和演奏技巧，忽视了古筝
演奏教学，未能组织学生开展长期有效的古筝演奏训练，
导致学生缺乏对古筝演奏技巧的熟练掌握，难以有效增强
学生的古筝演奏效果，无法大幅度提升学生的古筝演奏水
平。具体来说，中职古筝教师未能加强对学生的古筝演奏
力度和古筝演奏速度训练，未能科学指导学生理解并掌握
古筝演奏指序，导致学生在演奏古筝的过程中，手指缺乏
灵活性，难以快速准确地实现找弦和触弦，无法熟练掌握
换弦和连续遥指等复杂性较强的古筝演奏技巧。
（四）学生缺少古筝演出机会
古筝教学及古筝演奏具有较强的实践性。古筝学习者
需要通过充分的古筝演奏实践，才能深入理解并熟练掌握
各项古筝演奏技巧。然而，多数中职院校学习古筝的学生
缺少古筝演出机会，难以获取充分的古筝演奏实践经验，
无法深切体会和熟练掌握古筝演奏技巧。古筝教师在日
常教学中，缺乏对古筝发展历史和古筝文化传播的高度重
视，学生缺乏对古筝地域流派和演奏风格的全面了解，导
致学生的古筝文化视野较为狭隘，难以有效培养学生的古
筝艺术素养和审美品位[3]。
二、中职古筝教学现状解决对策
（一）加强专业技法训练
中职院校在开展古筝教学的过程中，要加强各类专
业技法，特别是指法的训练。弹奏古筝主要是借助手指对
琴弦进行拨弄，因此，必须加强对学生的指法训练，确保
学生熟练掌握古筝弹奏指法。在开展教学训练的具体过程
中，教师要引导学生在演奏古筝时，保持良好稳定的精神
状态，实现对自身骨骼肌肉的良好放松，有效增强演奏效
果。教师要注重加强学生对古筝演奏技巧以及托、抹、
勾等指法的科学训练，在潜移默化中增强学生手指的灵活
性，为学生的古筝学习和演奏奠定扎实的基础[4]。
（二）合理安排教学进度
中职古筝教师在开展日常教学的过程中，要根据学
生对古筝技能的实际掌握情况，并结合教学实践，对古筝
教学进度进行合理安排。古筝教学具有较强的专业性，在
教学前期，多数学生缺乏良好的古筝专业基础，应该放缓
古筝教学进度。在后期的古筝教学中，学生的古筝专业基
础日益加强，并逐步熟悉和掌握了各类古筝技法和演奏技
能，教师可由易到难，开展过渡式的教学，指导学生进行
古筝演奏训练[5]。教师要基于学生对古筝技法和各类演奏技
巧的实际掌握情况，选取较为经典，且相对简单的古筝乐
曲曲目，诸如《山丹丹花开红艳艳》《浏阳河》等供学生
练习演奏，引导学生逐步熟悉和有效掌握乐曲涉及的古筝
技法和演奏技巧。教师要对古筝乐曲进行深入解读，引导
学生理解古筝乐曲蕴含的思想感情和审美品位，促进学生
与古筝乐曲形成良好的情感共鸣，在潜移默化中增强学生
的古筝艺术修养，提升学生的音乐审美品位，进而增强学
生的古筝演奏效果。
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（三）加强古筝演奏训练
中职古筝教师要注重加强对学生的古筝演奏训练，
重点是加强古筝演奏力度训练和古筝演奏速度训练。古筝
教师要科学指导学生深入了解和熟练掌握正确的古筝演奏
指序，并督促学生展开长期训练，在潜移默化中增强学生
手指的灵活性，实现准确快速的找弦和触弦，进而促进学
生的古筝演奏速度实现大幅度提升。古筝教师要加强学生
的运指训练，引导学生采用正确优美的姿态演奏古筝，并
指导学生掌握精准的触弦角度和合理的演奏力度，确保古
筝音色的纯洁性和准确性，避免采用过大的演奏力度导致
杂音的出现，据此增强学生古筝演奏训练的专业性和有效
性。古筝教师要注重引导学生对复杂性较强的古筝技法和
演奏技能进行长期有效的专业训练。例如，笔者在开展古
筝教学的过程中，即注重加强学生对古筝演奏复杂技巧的
训练。以《丰收锣鼓》这一古筝乐曲为例，在演奏该乐曲
的过程中，有一段演奏涉及换弦和连续遥指。笔者重点强
调换弦和连续遥指技巧的教学，并督促学生对相关技巧要
点进行深切体会和反复练习。通过长期专业的训练，学生
熟练掌握了换弦以及连续遥指的技巧难点，有效增强了古
筝演奏效果。
（四）增加学生的古筝演出机会
中职院校在开展古筝教学的过程中，要注重为学生增
加古筝演出机会，据此有效激发学生对古筝演奏的兴趣和
积极性，并鼓励学生积极参加古筝演出，增加学生的古筝
演奏经验，强化学生的古筝演奏技能。古筝教师要注重在
日常教学中传播古筝发展历史和文化，引导学生全面了解
古筝的地域流派和演奏风格，有效拓宽学生的古筝视野，
并丰富学生的古筝演奏技能和风格，有效增强学生的古筝
艺术素养。
三、结语
综上所述，中职古筝教学现状主要体现在缺乏专业技
法训练、古筝教学进度安排不合理、缺乏古筝演奏训练、
学生缺少古筝演出机会等方面。要通过加强专业技法训
练、合理安排教学进度、加强古筝演奏训练、增加学生的
古筝演出机会等对策加以解决，据此有效改善中职古筝教
学，促进中职古筝教学水平实现大幅度提升。
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善钢琴教学设施设备配置的方式，为学生提供良好的外部
学习环境，从而促进钢琴教学工作的顺利开展。
（三）充分发挥多媒体在音乐教学中的积极作用
信息化时代，多媒体信息技术已经进入到了我们的
课堂，对于音乐教学，更是需要充分利用多媒体技术[8]。
多媒体自身所拥有的有点不仅可以满足学生的感官需求，
激发课堂学习兴趣，集中学生的注意力，还能增强学生对
音乐的理解，达到事半功倍的效果。例如在进行莫扎特代
表作《幻想曲》音乐教学的时候，可以通过播放相关的影
像资料来让学生们对这首歌的创作背景和作者有一个更加
深刻的认识和了解，在此基础上再听这首歌的旋律，有利
于加上学生对音乐内涵的掌握，理解到创作者的心理和心
境，进而在演奏的时候会投入更多的情感。也可以利用多
媒体技术更好地营造课堂情境，将视觉和听觉进行融合，
将学生带入到歌曲所营造出的环境中，加深理解，提高审
美能力。
四、结论
事实证明，在实际教学的过程当中，体验式教学法能
够将原本死气沉沉的课堂变得积极活跃起来，将学生从传
统的音乐理论教学中解放出来，脱离钢琴和琴凳的约束，
充分的尊重学生的意愿，利用体验式的方式激发学生的学
习兴趣，使学生的学习兴趣以及学习主动性得到极大的增
加。不仅使学生对于钢琴的理论知识得到强化，也很好地
培养了学生良好的音乐综合素养。总而言之，体验式教学
法在高校钢琴教学中的应用价值较高，音乐教师在日后的
钢琴教学过程中可以适当的运用体验式教学法，便于提高
音乐教学质量。
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